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En este documento se encuentra informacion de la permanencia, formación 
academica, y asignaturas orientadas por los docentes del programa de ingenieria 




Recopilar la información existente 
 
La información será otorgada por la universidad, gracias  a esto conoceremos la 
información básica y así tener una idea clara y detallada del alcance a realizar. 
 
Verificar los procesos y lineamientos para la selección del nivel y calidad 
profesional del docente. 
 
Analizar si se cumplen los requisitos y lineamientos mínimos que exige el consejo 
nacional de acreditación (CNA) a la hora de contratar al docente calificado. 
Recopilar toda la información que contenga el perfil actualizado del docente en 
una base de datos. 
 
Se recopila toda la documentación actualizada y verificada del perfil del docente 
en una nueva base de datos. 
 
Concluir si se cumple con los requerimientos y los criterios establecidos para la 





La presencia de los docentes durante los últimos cuatro años ha sido constante, 
esto quiere decir que se mantiene el promedio de docentes presentes en el 
programa de ingeniería civil. 
 
Las áreas de ingeniería civil con mayor presencia de docentes son las estructuras, 
vías y transporte, suelos y aguas, esto da a resaltar que la universidad si está 
preparada para brindar el programa de ingeniería civil. 































































Un porcentaje alto de docentes tienen la permanencia constante en el programa 
esto conlleva a que los docentes conocen muy bien como es el proceso de 
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